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(S. 32). At talrige Billeder er optaget paa 
forbudte O m raader anføres kun  for en 
Ordens Skyld, — m en det sorterede ikke 
under Censuren, og vi tog Risikoen for 
Opdagelse.
Selv om  VORE KIRKEGAARDE som 
allerede næ vnt ikke er noget Opinions­
blad, h a r vi dog alligevel søgt i og m el­
lem Linjerne at ud trykke vor Mening, -  
et Forhold  som den ovennævnte om An­
bringelse af Billedet af O berstens Baare 
vidner om, at C ensuren ogsaa ha r k u n ­
net se. Navnlig igennem  Billeder og Vers 
etc. paa hvert enkelt Heftes Førsteside 
ha r vi søgt at udtrykke en Opinion, 
eller at antyde, at vi var paa L inie m ed 
den i Folket raadende Stemning. Vi har 
den Tro, at dette ogsaa er blevet for- 
staaet. At vi haade derigennem  og ogsaa 
ved Indlæggelse af visse A rtikler paa sær­
ligt belejligt T idspunkt tillige h a r søgt at 
give vort Blad en aktuel Betoning, haa­
ber vi ogsaa, at vore Læsere h a r paa­
skønnet.
Det kan  m aaske lige anføres, at vi hl. 
a. foruden det forannæ vnte Digt fra det 
kæ m pende Norge ogsaa h a r  set en Æ re i 
at kunne bringe A rtikler om  Jødekirke- 
gaarde, at Forsidebilledet til Bind 14 blev 
et Gravmæle for en Jøde, og at vi h a r 
bragt forskelligt Stof fra F in land , baade 
m ens dette  L and h a r  været i Krig sam ­
m en m ed Tyskland og m ens det liar væ­
ret persona non graia i Det tredie Riges 
Sfære. Det er dog en nordisk  Stat.
Hvad der h a r  tjen t til U ndskyldning for 
(suhs. F ork laring  paa) dette og h in t i den 
Periode, hvor Censuren h a r  pustet sin 
klam m e Aande ud over det skrevne og 
det talte  Ord, gælder fra nu  af hverken 
vort Blad eller noget andet. R edaktionen 
af dette Blad h a r som saadan ikke læ n­
gere noget Aag at bøje sig u nder — hvil­
ket haade giver Forpligtelser for F rem ti­
den — og forhaabentlig  ogsaa vil kunne 
ses i Bladets Spalter.
Nazistiske M indesmærker
A f Sognepræst Hans Magte
Medens Tyskerne havde m agten her i 
landet, sov m ange af vore gode, danske 
love. Det gjaldt bl. a. ogsaa en vigtig be­
stem m else i lov nr. 282 af 30. jun i 1922 
om »Vedligeholdelse a f  Kirker og Kirke­
gaarde m. v.«, hvor der i § 26, stk. 3 
staar:
»M indesm ærker, der ved deres Størrelse 
eller Form  vil virke skæ m m ende paa Kir­
ken eller K irkegaarden, eller hvis Ind­
skrifter m aa anses for upassende, m aa 
ikke anbringes og kan af Synet forlanges 
fjernet. Synets Afgørelser herom  kan dog 
indankes for M inisteriet«.
En rundgang paa de danske kirkegaarde 
vil uden tvivl bringe for dagen, at denne 
bestem m else i m ange tilfælde er blevet 
kræ nket, uden at det h id til h a r været m u ­
ligt for kirkegaardsbestyrelserne at skride 
ind overfor kræ nkelserne. Det er navnlig 
ordene om upassende indskrifter i oven- 
staaende bestem m else, der nu hø r paa­
kalde vor interesse.
F ør den 9. april 1940 troede de fleste 
m ennesker h e r i landet antagelig, al m an 
kunde skrive, hvad m an  vilde, paa det 
m indesm æ rke, m an satte paa den kære 
afdødes grav. U nder norm ale forhold 
kunde m an virkelig ogsaa det, for de n o r­
m ale forhold betød jo, at det var m enne­
sker, der var født til at være danske og 
døbt til at være kristne, og saa blev ind­
skriften ganske naturlig t bestem t ud derfra.
F n  helt ny situation ind traadte, da D an­
m ark blev m ilitæ rt besat af den nation, 
der engang havde væ ret et k ristnet folk, 
m en som derefter som folk var blevet et 
frafaldent folk, der vendte fædrenes kirke 
ryggen og bekendte sig til det ny-heden- 
skab, som bar navnet »Den nazistiske livs- 
& verdensanskuelse«. At denne nazistiske 
religion var direkte anti-kristelig, forelig­
ger der utallige beviser paa. A tter og a tter 
ha r de Nazister, der huserede her i vort
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land, bekræ ftet, at der ikke var plads for 
K ristendom m en ved siden af Nazism en. 
D erfor kunde bibler og salm ebøger og 
gudstjenester ikke tillades i tyske fange­
lejre: es w ürde unserer W eltanschauung 
völlig w idersprechen, sagde m an. Og der­
for g jorde m an  i Tyskland alt, hvad m an 
kunde gøre, for at udrydde resterne af 
kristelige forestillinger i ungdom m ens sind. 
Og derfor søgte m an endelig ogsaa at e r­
statte de kristelige sym boler (korset, stjer­
nen, duen, Kristi m onogram  o. s. v.) m ed 
tilsvarende ny-hedenske (hagekorset, dob­
beltlynet o. s. v.). Det kan derfor anses 
for fastslaaet, at de nazistiske tegn og 
sym boler ikke blot e r folkelige eller po­
litiske tegn, m en at de først og frem m est 
er anti-kristelige tegn, der skal tjene til 
a t gøre K ristendom m en frem m ed i Folket.
N u bliver saa spørgsm aalet: hvordan  
skal vi stille os til disse ting? Paa vore 
kirkegaarde findes - navnlig da he r i 
Sønderjylland — m asser af gravm æ ler 
m ed baade hagekors og dobbeltlyn og 
alle de andre ækle Nazi-tegn. K irkegaar- 
dene er som bekendt ikke reserveret alene 
for k ristne m ennesker. Ogsaa hedninger 
kan  blive begravet der. Yi skal altsaa ikke 
sige: da N azisterne var antikristelige, skal 
de nu tvinges til at slibe deres gravsten 
af og give dem nye og uanstødelige ind­
skrifter. H verken paa dette punk t eller 
andre  vil vi foretage os noget, der kan 
smage af hæ vnakt. H verken som danske 
eller som  kristne vil vi det, skønt vi 
aabent m aa sige, at alle disse nazistiske 
tegn og sym boler i lige grad er en haan  
baade im od det danske og det kristelige.
Men der er een ting, vi skal nu efter 
den 5. maj 1945: vi skal forlange dansk 
lov overholdt. I den henseende vender vi 
tilbage til det D anm ark, der var før 1940: 
vi stiller os paany paa lovens og rettens 
grund. Og det gælder da ogsaa vore k irke­
gaarde. N aar derfor § 26 i loven om  kirke- 
gaardes vedligeholdelse udtrykkeligt siger, 
at anstødelige indskrifter e r forbudt, og
at de kan forlanges fjernet, dersom  de 
im od loven allerede er blevet anbragt, saa 
forlanger vi nu alle disse nazistiske ind­
skrifter fjernet.
Paa en kirkegaard  i en sønderjydsk 
købstad findes et stort og prangende 
gravm æle over en ung m and, der lod 
sig lokke af N azism en og døde i Tysk­
land. F oruden  den unge m ands navn og 
data findes paa stenen en righoldig sam ­
ling nazistiske tegn og fyndord. Hans fød­
sel og død angives naturligvis ikke m ed 
* og f , m en m ed de specielle nyopfundne 
Nazitegn, og navnet omgives af tegnet for 
H itlerjugend og dobbeltlynet, m edens den 
unge m and  selv betitles »Schiiler der 
Adolpli H itler Schule«. Og endelig er 
der i stedet for et skriftsprog eller et 
nevtralt, borgerligt ord indhugget følgende 
m eningsløse m axim : Die Falm e ist m elir 
als der Tod. Saadan noget m aa væk. Lo­
vens forudsæ tning er, at k irkegaarden skal 
være et stille, fredhelligt sted, hvor vi kan 
sam le sind og tanker om  m indet om  vore 
døde og om det, som vi alle er fælles 
om : livet og døden. Og m ens vi ganske 
vist ikke forlanger, at alt paa k irkegaar­
den skal være kristeligt præget, saa for­
langer vi i lovens aand, at der ikke m aa 
være noget, der er kræ nkende for vor 
danske eller kristelige bevidsthed, eller 
som  paa et jæ vnt, sundt tæ nkende m en­
neske v irker som taabeligt vrøvl.
Det m aa derfor hilses m ed tilfredshed, 
at k irkem inisterie t ved et cirkulæ re af 16/5 
1945 (se Tillæget Side 28) ha r indskæ rpet 
denne lovbestem m else. M an m aa nu kun  
haabe, at de lokale kirkegaardsbestyrelser 
snarest søger loven gennem ført og fore­
tager den nødvendige udrensning paa dette 
om raade, eller endnu bedre: at ejerne af 
disse ulovlige m indesm æ rker selv snarest 
sørger for, at de anstødelige indskrifter 
bliver slebet bort og ersta tte t m ed nogle 
andre  og bedre. Det gør m an  f. ex. her i 
Tønder, uden at k irkegaardsbestyrelsen 
endnu  h a r været tvunget til at gribe ind.
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